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Yantai is a small “Yu Liao”，with the development of sea trade，especially after 
the opium war，the trade of Yantai developed quickly. It  was forced to be outside 
world in 1861 and located Chefoo Customs by virtue of the Yantai port conditions 
and the status of the trade center.The following year，it “invited” foreigners to tax. 
After the establishment of the Chefoo Customs, the trade of Yantai developed 
quickly,the trade volume increased rapidly, the goods of import and export increased 
rapidly in the numbers and types. Although the trade of Yantai developed, the process 
of development was ups and downs and very unstable, which is one of an important 
reasons for the decline of Yantai.The year of 1905 was a watershed, the trade of 
Yantai during the year reached peak, and then declined rapidly. Author analysis 
various aspects of trade and reached behind Yantai port facilities, extremely 
inconvenient traffic conditions as well as during this period, the fierce competition of 
trade from Qingdao, Dalian leading to the decline of Yantai. Yantai is one of “the 
three” first-class port in the north,, but ultimately declined into a second-rate. The rise 
and fall of Yantai is worth of thinking. 
In this paper, four chapters in this period of development and decline of trade 
Yantai expounded. 
Chapter I briefly discusses the development of the former Trade of Yantai port and 
Yantai port situation, the Chefoo Custom setting up and the impact of Chefoo Custom. 
Chapter II all the aspects of trade development of Yantai are discussed. First, the 
development of trade in 1863-1911 year is discussed, and then the structure of trade of 
Yantai, important goods of import and export and the firm in Yantai are analysised, 
last the shipping of Yantai is also descripted an analysised. 
Chapter III base on the trade analysis of second chapter, a simple description of 
the performance of the decline of Yantai trade, focus  on both internal and external 
trade on the decline of Yantai in-depth analysis. 
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① 所谓“东海关”，其实就是“山东海关”。因晚清大臣奏章和廷寄常把山东省简称为“东省”或“东境”，
故有此名。1862 年烟台洋关设立后，东海关专指烟台洋关。 
② 四关设置时间分别是：东海关，1862 年；胶海关，1898 年；威海卫，1898 年；龙口关，1915 年。前三
关为约开口岸，龙口关系中国自开口岸。 
③ 罗伯特·科文特里：《How Did Chefoo Come To Be An Open Port》，载《Shan Tung The Sacred Provine of 
China》，1912 年海关版，第 7 页。 
④ 于宗潼纂：《福山县志稿》卷五之一《商埠志·缘起》，成文出版社印行，第 709 页。 
⑤ 于宗潼纂：《福山县志稿》卷五之一《商埠志·缘起》，成文出版社印行，第 709 页。 















海关的设立极大促进了烟台港贸易的发展，贸易额从 1864 年的 6 270 299 芝罘两
达到 1905 年的 44 352 585 海关两①。在这 42 年中，烟台港贸易额虽有起伏，但
总趋势是上升的，并且在 1905 年达到顶峰。此后，烟台进口贸易大幅下降，虽
其土货出口保持稳定，但总趋势已是迅速衰落了。贸易总额 1906 年下降为 40 459 
655 海关两，1907 年进一步下降到 33 208 497 海关两。1911 年虽有恢复，但也





















述了 1867 年至 1919 年长达 53 年烟台对外贸易的长期发展趋势，更主要的是将
                                                        
① 1874 年之前，烟台当地使用芝罘两，在 1875 年后，全国海关统一使用海关两，并规定以纯银 583.3 英
厘作为一海关两。 






































                                                        
① 庄维民、刘因全：《近代山东通商口岸的贸易经济》，《山东史志资料》1984 年第 2 辑。 
② 李军：《晚清烟台东海关关税及其结构分析（1861-1911 年）》，《鲁东大学学报》2006 年第 3 期。 
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（1862-2004）①，山东省地方史志编纂委员会编《山东省志·海关志》。② 

























                                                        
① 边佩全：《烟台海关史概要（1862-2004）》，山东人民教育出版社 2005 年。 
② 山东省地方史志编纂委员会编：《山东省志~海关志》，人民教育出版社 1997 年。 
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英厘作为一海关两。1 海关两≈1.044 芝罘两。 
2、重量 
1 担=133 又 1/3 英磅=60.0453 公斤 
16.8 担=1 长吨（英）=2240 磅 
15.0 担=1 短吨（美）=2000 磅 
16.54 担=1 公吨（法）=1000 公斤 
3、容量 
1 加仑（英）=4.546 升 
1 加仑（美）=3.785 升 
4、长度 
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